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実
は
私
に
は
こ
こ
に
岡
村
先
生
に
つ
い
て
の
文
章
を
書
く
資
格
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
私
は
先
生
の
講
義
を
聴
い
た
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
と
く
に
先
生
に
個
人
的
に
親
炎
し
た
こ
と
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
が
先
生
に
は
じ
め
て
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
、
戦
後
、
そ
れ
も
か
な
り
の
ち
に
な
っ
て
、
昭
和
二
十
八
年
早
稲
田
大
学
図
書
館
で
洋
学
展
覧
会
が
開
か
れ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
°
私
は
今
日
曲
り
な
り
に
も
洋
学
史
の
研
究
に
従
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
う
古
い
こ
と
で
は
な
い
。
尤
も
学
生
時
代
に
今
は
亡
く
な
ら
れ
た
板
沢
武
雄
先
生
の
購
義
を
聴
き
、
ト
展
買
会
で
数
々
の
文
献
史
料
に
驚
い
た
の
が
そ
も
そ
も
の
病
み
つ
き
と
な
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
実
は
そ
の
頃
は
こ
の
よ
う
な
閃
係
史
料
や
文
献
な
ど
は
、
今
日
の
よ
う
に
図
書
館
や
公
共
の
場
所
で
は
容
易
に
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
多
く
は
個
人
の
お
家
に
大
切
に
秘
蔵
さ
れ
て
い
て
、
容
易
に
近
付
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
今
日
の
よ
う
に
大
槻
家
の
史
料
が
静
嘉
堂
文
庫
に
入
っ
て
、
ー
「
紅
毛
文
化
史
話
」
を
め
ぐ
っ
て
ー
|
_
岡
村
千
曳
先
生
の
洋
学
研
究
に
つ
い
て
沼
田
し
か
し
そ
れ
も
実
は
そ
ま
た
間
も
な
く
催
さ
れ
た
ジ
ー
ボ
ル
次
郎
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を
受
け
た
館
員
諸
氏
の
努
力
に
よ
っ
て
蒐
集
さ
れ
た
図
書
館
秘
蔵
の
珍
籍
で
あ
り
、
ま
た
先
生
御
自
身
秘
蔵
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
、
大
槻
家
は
じ
め
杉
田
•
桂
川
・
宇
田
川
諸
家
の
関
係
史
料
が
こ
れ
だ
け
一
堂
に
勢
揃
い
し
た
こ
と
は
恐
ら
く
未
曾
有
の
こ
と
で
あ
ろ
を
見
て
、
楚
く
と
同
時
に
私
は
正
直
な
所
、
背
中
に
汗
す
る
思
い
を
禁
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
丁
度
そ
の
数
年
前
に
、
私
は
あ
る
本
屋
か
ら
洋
学
に
関
す
る
小
さ
い
書
物
を
出
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
C
そ
れ
は
主
と
し
て
戦
時
中
に
書
い
た
二
三
の
特
殊
な
論
文
に
手
を
入
れ
た
程
度
の
、
今
に
し
て
思
え
ば
、
な
い
書
物
で
あ
る
が
、
見
る
べ
く
し
て
し
か
も
見
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
史
料
・
文
献
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
こ
ん
な
も
の
を
書
い
て
終
っ
た
こ
と
を
心
か
ら
恥
ず
か
し
く
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
私
は
こ
の
時
は
じ
め
て
先
生
に
お
目
に
か
か
っ
た
の
で
あ
る
|
_＇尤
も
お
名
前
う゚
て
岡
村
千
曳
先
生
の
洋
学
研
究
に
つ
い
て
そ
れ
は
全
く
岡
村
先
生
と
澗
教
授
以
下
先
生
の
類
陶
何
人
と
雖
も
容
易
に
閲
買
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
、
全
く
夢
に
も
思
わ
れ
な
か
っ
た
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
は
間
も
な
く
、
こ
っ
ち
が
兵
役
に
取
ら
れ
た
り
、
戦
局
が
悪
化
し
て
空
製
が
始
ま
る
と
、
閲
覧
ど
こ
ろ
か
関
係
文
献
の
多
く
は
疎
開
さ
れ
、
開
さ
れ
て
残
っ
た
の
は
全
く
運
の
好
い
方
で
、
中
に
は
あ
た
ら
戦
災
で
灰
燈
に
帰
し
た
も
の
も
多
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
本
来
な
ら
ば
、
洋
学
史
の
研
究
に
志
す
以
上
当
然
真
先
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
著
作
す
ら
容
易
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い、
と
い
う
場
合
も
少
く
な
い
と
い
う
の
が
当
時
の
実
情
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
0
い
や
疎
そ
ん
な
わ
け
で
、
私
が
洋
学
史
の
研
究
に
興
味
を
持
っ
た
の
こ
そ
多
少
古
く
て
も
、
実
際
に
多
少
で
も
手
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
そ
う
古
い
こ
と
で
は
な
く
、
戦
後
も
か
な
り
た
っ
て
多
少
世
の
中
も
落
着
い
て
か
ら
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
私
に
と
っ
こ
の
早
稲
田
大
学
図
書
館
の
洋
学
展
覧
会
は
い
わ
ば
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
当
然
見
る
べ
く
し
て
見
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
史
料
・
文
献
が
あ
ま
り
に
も
沢
山、
ま
た
あ
ま
り
に
も
無
雑
作
に
陳
列
し
て
あ
る
の
よ
く
も
あ
ん
な
も
の
を
：
・
：
・
と
思
う
、
全
く
若
気
の
至
り
と
し
か
言
い
よ
う
の
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全
く
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
ヽ
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は
既
に
承
知
し
て
い
た
け
れ
ど
—
l
が
、
先
生
は
一
々
の
出
陳
物
に
つ
い
て
詳
し
く
色
々
説
明
し
て
下
さ
っ
た
。
私
は
小
さ
く
な
っ
て
先
私
が
憫
教
授
や
故
池
田
政
敏
氏
・
中
沢
保
氏
等
の
御
好
意
に
よ
っ
て
大
槻
家
の
史
料
を
は
じ
め
同
図
書
館
所
蔵
の
貴
重
な
史
料
を
閲
覧
し
は
じ
め
た
の
は
そ
の
時
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
公
務
を
か
か
え
て
い
る
身
な
の
で
、
そ
う
瞑
々
閲
覧
に
通
う
こ
と
も
で
き
な
い
ま
ま
に
、
今
日
ま
で
ほ
ん
の
数
え
る
ほ
ど
の
も
の
し
か
拝
見
し
て
は
い
な
い
け
れ
ど
：
・
：
．
o
し
か
し
先
生
は
そ
の
頃
す
で
に
館
長
の
職
を
退
い
て
お
ら
れ
、
そ
れ
で
も
駆
々
登
館
し
て
史
料
の
整
理
研
究
に
当
っ
て
お
ら
れ
た
が
、
私
の
通
う
こ
と
の
で
き
る
日
に
限
り
が
あ
っ
て
、
先
生
の
お
み
え
に
な
る
日
と
う
ま
く
一
致
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
殆
ど
御
教
示
に
接
す
る
機
会
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
今
に
し
て
思
え
ば
、
先
生
は
私
が
い
う
迄
も
な
く
洋
学
史
に
つ
い
て
実
に
豊
か
な
知
識
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
°
良
き
時
代
に
お
金
に
不
自
由
せ
ず
（
と
思
う
）
、
の
ち
に
は
図
書
館
長
と
い
う
絶
好
の
ボ
ス
ト
に
長
く
お
ら
れ
た
だ
け
に
、
史
料
の
蒐
集
に
は
他
人
の
及
ば
ぬ
便
利
を
お
持
ち
だ
っ
た
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
先
生
の
史
料
に
対
す
る
愛
着
と
豊
富
な
学
殖
が
早
稲
田
大
学
図
書
館
の
豊
富
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
基
礎
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
。
し
か
し
ま
た
先
生
の
博
識
が
そ
の
豊
か
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ソ
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
恐
ら
く
間
違
い
あ
る
ま
い
。
し
か
も
先
生
は
そ
の
博
識
に
も
拘
ら
ず
、
容
易
に
そ
れ
を
筆
に
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
お
話
を
聴
け
ば
実
に
こ
ん
こ
ん
と
し
て
尽
く
る
所
を
知
ら
な
い
、
そ
し
て
ま
こ
と
に
綿
密
詳
細
な
知
識
を
い
く
ら
で
も
お
持
ち
で
あ
っ
生
の
こ
ん
こ
ん
と
尽
き
な
い
御
説
明
を
う
か
が
っ
た
。
岡
村
千
曳
先
生
の
洋
学
研
究
に
つ
い
て
同
じ
紅
毛
文
化
史
話
に
収
め
ら
れ
た
「
西
詩
邦
訳
の
濫
熊
」
や
「
司
馬
江
漢
と
そ
の
和
漠
画
」
な
ど
は
そ
の
点
で
先
生
ら
し
い
随
筆
的
で
あ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
う
o
た
の
に
：
・
…
。
だ
か
ら
先
生
の
書
か
れ
た
洋
学
史
に
つ
い
て
の
論
稿
は
そ
う
多
く
は
な
い
。
洋
学
展
覧
会
の
の
ち
間
も
な
く
発
刊
さ
れ
た
先
生
の
「
紅
毛
文
化
史
話
」
は
、
お
そ
ら
く
洋
学
史
研
究
の
分
野
に
お
け
る
先
生
の
著
書
と
し
て
は
唯
一
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
こ
の
外
に
は
、
同
書
出
版
後
に
発
表
さ
れ
た
論
稿
が
二
三
あ
る
程
度
で
は
な
い
か
と
思
う
0
し
か
し
こ
の
書
物
の
中
に
は
実
に
先
生
な
ら
で
は
…
…
と
思
う
貴
重
な
論
稿
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
最
も
よ
く
先
生
の
特
色
を
発
揮
し
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
同
書
巻
頭
に
収
め
ら
れ
た
「
寛
政
時
代
の
洋
学
者
番
附
二
種
」
で
あ
る
o
こ
の
論
稲
は
私
が
今
更
こ
こ
で
解
説
を
加
え
る
ま
で
も
な
く
、
先
生
が
早
稲
田
大
学
図
書
館
の
た
め
に
購
入
さ
れ
た
「
蘭
学
者
芝
居
番
附
」
（
立
政
八
年
）
と
「
閑
学
者
相
撲
番
附
」
（
党
政
十
年
）
を
と
り
上
げ
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
詳
し
い
考
証
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
先
生
は
こ
の
両
種
の
史
料
を
以
て
有
名
な
大
槻
家
の
新
元
会
の
祝
宴
の
際
の
余
興
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
し
、
そ
の
内
に
あ
げ
ら
れ
た
蘭
学
者
・
蘭
学
愛
好
者
と
思
わ
れ
る
人
々
の
番
附
名
に
つ
い
て
一
々
考
証
を
加
え
た
結
果
、
八
十
八
名
を
考
証
比
定
せ
ら
れ
た
。
と
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
蘭
学
者
に
つ
い
て
そ
の
略
伝
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
の
関
係
を
研
究
し
、
当
時
の
大
槻
家
を
中
心
と
す
る
蘭
学
者
の
交
遊
圏
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
は
先
生
の
こ
の
考
証
に
よ
っ
て
も
新
し
く
伝
記
の
明
ら
か
に
な
っ
た
者
も
相
当
あ
る
。
先
生
は
単
に
蘭
学
者
の
事
蹟
や
蘭
学
史
に
つ
い
て
豊
か
な
知
識
を
持
っ
て
は
お
ら
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
当
時
の
美
術
と
か
戯
作
か
ら
文
芸
一
般
に
つ
い
て
も
深
い
知
識
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
こ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
文
人
的
学
者
の
考
証
な
ど
に
遺
憾
な
く
現
わ
れ
て
い
る
と
思
う
。
こ
の
中
に
挙
げ
ら
れ
た
蘭
学
者
の
略
伝
な
ど
も
、
吾
々
は
何
気
な
く
「
あ
ー
そ
う
か
」
と
読
み
過
し
て
し
ま
う
け
れ
ど
、
実
は
零
細
な
史
料
・
文
献
を
盟
か
な
博
識
を
以
て
拾
い
上
げ
綴
り
合
せ
た
、
先
生
な
ら
で
は
の
考
証
の
成
果
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が
い
か
な
る
程
度
で
あ
っ
た
か
？
な
味
わ
い
も
股
か
な
考
証
で
あ
り
、
「
忘
れ
ら
れ
た
銅
版
画
家
松
原
右
仲
」
の
如
き
も
そ
う
で
あ
る
。
先
生
の
こ
の
両
種
の
番
附
に
よ
る
考
証
は
、
大
槻
氏
を
中
心
と
す
る
蘭
学
者
の
範
囲
や
分
布
を
示
す
史
料
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
り
、
私
も
そ
の
後
の
小
著
「
洋
学
伝
来
の
歴
史
」
に
引
用
さ
せ
て
頂
い
た
。
同
じ
よ
う
な
意
味
で
、
ま
た
先
生
が
早
く
早
稲
田
大
学
図
書
館
月
報
第
十
八
及
び
第
十
九
号
に
紹
介
さ
れ
た
大
槻
玄
沢
の
「
碗
港
漫
録
」
の
中
の
「
盲
蛇
」
の
記
述
も
、
当
時
の
蘭
学
者
間
の
相
互
の
関
係
を
示
す
史
料
と
し
て
貴
重
で
あ
り
、
こ
れ
ま
た
佐
藤
昌
介
氏
が
そ
の
好
著
「
洋
学
史
研
究
序
説
」
に
活
用
す
る
所
と
な
っ
た
。
紅
毛
文
化
史
話
に
収
め
ら
れ
な
か
っ
た
先
生
の
論
稿
で
、
も
う
一
っ
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
、
「
ド
ド
ネ
ウ
ス
C
r
u
y
d
t
,
 
B
o
e
c
k
 
の
邦
訳
に
つ
い
て
」
（
医
学
の
あ
ゆ
み
第
二
十
八
巻
第
六•
七
•
八
号
所
収
）
が
あ
る
。
こ
の
ド
ド
ネ
ウ
ス
の
書
物
は
今
日
で
は
人
も
知
る
通
り
当
時
の
日
本
に
幾
度
か
輸
入
さ
れ
、
珍
重
さ
れ
た
植
物
書
で
あ
っ
た
。
と
く
に
青
木
昆
陽
•
野
呂
元
丈
が
寛
保
元
年
（
一
苺
一
）以
降
、
江
戸
参
府
の
オ
ラ
ソ
ダ
人
に
つ
い
て
オ
ラ
ン
ダ
語
を
学
び
オ
ラ
ン
ダ
本
草
書
を
学
ん
だ
時
、
元
丈
は
こ
の
書
の
内
容
を
オ
ラ
ソ
ダ
人
及
び
通
詞
に
つ
い
て
研
究
し
、
そ
の
概
要
を
筆
記
し
て
、
そ
の
結
果
を
「
阿
蘭
陀
本
草
和
解
」
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
名
で
あ
る
。
先
生
は
こ
の
書
に
つ
い
て
、
ま
た
著
者
ド
ド
ネ
ウ
ス
R
e
m
b
e
rtu
s
D
o
d
o
n
a
e
u
s
 
述
の
歴
史
に
つ
い
て
詳
述
し
、
元
丈
の
研
究
の
経
過
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
同
書
に
つ
い
て
の
丹
念
な
考
証
の
結
果
を
こ
の
論
稿
に
お
い
て
発
表
し
て
お
ら
れ
る
。
に
つ
い
て
詳
し
い
解
説
を
加
え
、
更
に
そ
の
訳
元
丈
以
外
に
も
、
平
賀
源
内
に
よ
る
本
書
の
研
究
が
あ
る
事
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
ま
た
同
時
に
、
松
平
定
信
に
仕
え
た
石
井
恒
右
衛
門
（
庄
助
）
（
元
通
詞
馬
田
消
吉
）
等
に
よ
る
別
の
翻
訳
「
遠
西
草
木
譜
」
「
独
度
涅
烏
斯
草
木
譜
」
の
存
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
今
日
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
存
す
る
こ
と
を
紹
介
さ
れ
る
と
共
に
、
ド
ド
ネ
ウ
ス
の
こ
の
書
物
は
洋
学
の
歴
史
に
浅
か
ら
ぬ
因
縁
の
あ
る
書
物
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
論
文
は
、
こ
の
書
物
の
壺
し
た
影
評
ま
た
こ
の
書
物
の
研
究
を
通
じ
て
う
か
が
わ
れ
る
平
賀
源
内
の
蘭
学
に
対
す
る
研
究
態
度
、
松
平
定
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閏
村
千
曳
先
生
の
洋
学
研
究
に
つ
い
て
信
の
蘭
学
保
設
の
一
端
な
ど
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
成
果
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
思
わ
れ
こ
の
研
究
は
は
じ
め
先
生
が
顧
問
を
し
て
お
ら
れ
た
蘭
学
資
料
研
究
会
の
請
を
容
れ
て
、
昭
和
三
十
三
年
五
月
、
早
稲
田
大
学
で
こ
れ
ら
関
係
史
料
を
展
示
さ
れ
る
と
同
時
に
行
わ
れ
た
購
栖
賓
料
研
究
会
研
究
報
告
第
三
十
一
号
所
収
）
が
も
と
で
、
「
ド
ド
ネ
ウ
ス
C
r
u
y
d
t
-B
o
e
c
k
の
邦
訳
II遠
西
草
木
譜
l
に
つ
い
て
」
（
蘭
学
の
ち
に
そ
れ
に
手
を
入
れ
て
前
記
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
研
究
も
、
誠
こ
そ
さ
し
て
大
き
く
は
な
い
が
、
先
生
独
特
の
微
に
入
り
細
を
う
が
っ
た
、
隅
々
ま
で
よ
く
理
解
の
ゆ
き
届
い
た
論
稿
で
、
識
に
せ
よ
、
こ
の
論
文
を
発
表
さ
れ
る
に
先
立
っ
て
、
長
い
間
の
研
鑽
の
あ
っ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
、
話
所
収
の
「
平
賀
源
内
の
書
翰
二
通
」
な
ど
を
見
て
も
既
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
他
人
の
追
随
を
許
さ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
の
平
賀
源
内
に
つ
い
て
の
研
究
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
石
井
の
訳
書
に
つ
い
て
の
知
そ
の
一
端
は
前
記
紅
毛
文
化
史
「
（
岡
村
）
教
授
は
少
し
も
自
己
の
学
殖
学
識
を
他
人
に
見
せ
よ
う
と
さ
れ
な
い
°
教
授
の
学
問
は
そ
の
趣
味
で
も
あ
る
。
そ
の
学
問
を
売
物
と
し
よ
う
な
ど
と
い
ふ
考
へ
は
微
塵
も
な
い
。
ひ
と
り
静
か
に
た
の
し
む
と
い
ふ
の
で
あ
る
」
と
、
先
生
を
知
る
さ
る
人
が
言
っ
て
お
ら
れ
た
の
を
記
憶
す
る
が
、
わ
れ
わ
れ
先
生
に
接
す
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
者
か
ら
見
て
も
、
た
。
そ
れ
は
今
日
か
ら
見
る
と
、
ま
こ
と
に
類
ま
れ
な
奥
床
し
い
、
を
、
機
会
あ
る
毎
に
筆
に
し
て
お
い
て
下
さ
っ
た
な
ら
ば
、
ま
こ
と
に
さ
も
あ
ら
ん
、
ま
た
学
ぼ
う
と
し
て
も
学
ぶ
こ
と
の
容
易
に
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
同
時
に
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
後
学
に
と
っ
て
は
、
些
か
残
念
な
こ
と
で
も
あ
る
。
先
生
が
も
う
少
し
そ
の
博
識
と
蘊
蓄
と
わ
れ
わ
れ
後
進
を
益
す
る
こ
と
更
に
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
か
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今
日
ま
で
同
図
書
館
に
入
っ
た
大
槻
家
の
文
献
に
加
え
て
、
ま
た
勝
俣
先
生
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ソ
が
加
わ
っ
た
し
、
更
に
そ
の
上
に
岡
村
先
生
の
蔵
書
が
ま
た
加
わ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
同
図
書
館
の
蔵
書
は
名
実
と
も
に
今
後
洋
学
史
研
究
の
宝
庫
た
る
を
誇
る
こ
と
が
で
き
よ
ぅ
。
そ
れ
ら
が
整
理
さ
れ
て
学
界
に
公
開
さ
れ
る
日
の
：
口
も
早
か
ら
ん
こ
と
を
待
望
す
る
次
第
で
あ
る
o
た
こ
と
は
お
そ
ら
く
間
違
い
あ
る
ま
い
。
ら
で
あ
る
。
今
日
洋
学
史
研
究
に
当
っ
て
大
事
な
こ
と
は
色
々
あ
る
と
思
う
が
、
そ
の
基
礎
作
業
と
し
て
で
き
る
だ
け
根
本
史
料
に
基
づ
く
綿
密
な
基
礎
的
研
究
が
必
要
な
第
一
の
仕
事
で
あ
る
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
。
そ
れ
は
精
密
な
伝
記
的
研
究
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
詳
細
な
文
献
的
研
究
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
洋
学
史
研
究
の
第
一
歩
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
今
日
も
依
然
変
り
は
な
い
。
い
や
そ
れ
な
く
し
て
は
い
か
な
る
名
論
・
卓
説
も
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
お
い
て
先
生
の
論
稿
は
ま
こ
と
に
模
範
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
先
生
は
長
い
間
、
早
稲
田
大
学
の
図
書
館
長
を
し
て
お
ら
れ
た
間
に
、
洋
学
関
係
史
料
に
か
け
て
は
お
よ
そ
他
の
追
随
を
許
さ
ぬ
貴
重
な
蒐
集
を
そ
の
図
書
館
に
残
さ
れ
た
。
何
時
か
忘
れ
た
が
、
多
分
展
買
会
の
席
上
で
あ
っ
た
ろ
う
、
同
図
書
館
は
金
に
糸
目
を
つ
け
ず
に
、
洋
学
史
料
を
集
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
申
上
げ
る
と
、
先
生
は
笑
い
な
が
ら
「
い
や
、
そ
う
で
も
な
い
で
す
よ
。
こ
れ
で
普
通
の
本
を
ず
い
分
買
っ
て
い
る
の
で
す
よ
°
余
り
洋
学
の
本
を
買
う
と
、
岡
村
は
へ
ん
な
本
ば
か
り
買
う
と
言
わ
れ
ま
し
か
し
同
図
書
館
の
洋
学
関
係
史
料
が
先
生
の
力
に
よ
っ
て
今
日
の
充
実
振
り
を
見
せ
す
か
ら
ネ
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
を
記
憶
す
る
が
、
（
束
京
大
学
史
料
編
纂
所
）
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